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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ УГЛУБЛЕННОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТА
Флоряну И. А., Стадник В. А.
Общеизвестно, что повышение интереса иностранных студентов 
к изучению русского языка -  одна из наиболее актуальных лингво­
методических проблем. Существуют различные способы ее решения. 
Предлагаем один из них.
Опыт работы показывает, что иностранные студенты нередко 
ограничиваются поверхностным чтением текста, не вникая в подроб­
ности, не обращая особого внимания на то, как выражена та или иная 
мысль. Поэтому послетекстовые упражнения выполняются ими не­
достаточно качественно.
Для того, чтобы студенты углубленно читали текст, мы предла­
гаем им найти в нем умышленно допущенную языковую ошибку. Те 
из них, которые проявляют в этом отношении активность, пользуются 
преимуществом при сдаче зачета (экзамена). Студенты увлеченно 
анализируют каждую форму слова. Они прочитывают текст несколь­
ко раз. Естественно, что после этого работа с текстом проходит эф­
фективно.
Приведем пример (текст для студентов 1 курса ФПИГ, обучаю­
щихся по специальности «Стоматология»).
ЗА ЧЕМ СТАВИТСЯ ПЛОМБА ?
Случается, что в зубе появляется полость. Зубной врач ее об­
рабатывает, а затем пломбирует. Зуб вылечен, и боль утихает.
Зуб — это костное образование с эмалевым покрытием. Кисло­
ты, содержащиеся в продуктах питания, механические воздействия, 
например трение о твердую поверхность, разрушает эмаль, и кость 
зуба становится незащищенной. Сквозь нее бактерии проникают в 
пульпу -  мягкую ткань зуба. Наконец, образуется полость, и в дело 
вступает зубной врач. Он очищает отверстие специальным сверлом 
и ставит пломбу из пластичного твердеющего материала -  цемента, 
амальгамы, пластмассы. Зуб приобретает первоначальную форму и 
готов выполнять свои функ­
ции.
Ошибка кроется в предложении Кислоты, содержащиеся в про­
дуктах питания, механические воздействия, например трение о 
твердую поверхность, разрушает эмаль, и кость зуба становится 
незащищенной, где вместо разрушает должно быть разрушают: 
субъект (кислоты..., механические воздействия) <-» предикат (разру­
шают). Однако нахождение ошибки здесь затрудняет имя существи­
тельное трение, с которым студенты соотносят глагольную форму 
разрушает.
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